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Membuat sebuah karya film adalah proses yang panjang dimulai dari pencarian ide 
sampai eksekusi nya, bagaimana para pembuat film memberikan pesan yang ingin 
diceritakan lewat film nya itu berbeda. 
Karakter adalah salah satu kunci dari keberhasilan sebuah cerita, bagaimana mereka 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar nya dan bereaksi terhadap suatu masalah, 
reaksi suatu karakter semua dibagi menjadi dua. Secara internal dinamakan defense 
mechanism atau pikiran dan keputusan untuk seorang karakter menyelesaikan 
masalah tersebut. Secara eksternal adalah lingkungan atau budaya dimana seorang 
karakter dibesarkan dan peraturan apa yang dia patuhi. 
Blocking merupakan salah satu komposisi yang penting dalam proses pembuatan 
film, dengan blocking para pembuat film dapat menceritakan suatu perspektif dari 
suatu karakter serta siapa yang mendominasi di dalam sebuah scene dari bagaimana 
mereka di komposisikan didalam frame untuk memberi bahasa visual tentang apa 
yang dirasakan karakter didalam film tersebut. 
Metode yang akan digunakan adalah kualitatif, komponen yang sudah diteliti akan 
dikumpulkan menghasilkan data non-numerik. 
 
 






Creating film is a long process that started with brainstorming to execution, how 
filmmakers transpire their message throught their film is what makes them unique 
from one another. 
Character is one of the key component in good storytelling, how they will interact 
with their environment and react to certain problem. The reaction of a character 
can be differentiated into two. Internally, it’s called defense mechanism or way of 
a character problem solve. Externally is their environment or culture which the 
character were raised and what set of rules that they follow. 
Blocking is an important component in filmmaking. Through blocking filmmakers 
can tell a perspective of a character and who will take dominance in a scene. how 
they are composed inside of a frame giving them a visual language of how the 
character feel in the movies. 
Qualitative method are gonna be used in this research analysis, the research 
component that will collected will yield non-numeric data. 
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